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RESUMEN 
 
Este trabajo tiene como objetivo presentar una serie de material didáctico para trabajar las 
dificultades matemáticas en niños con Síndrome de Down. Para ello, las actividades tienen mucha 
carga visual y se basan en el juego para conseguir que la tarea de aprender matemáticas sea 
divertida, lúdica, amena, motivadora y atractiva para los niños. Las tareas tratan las matemáticas 
intentando acercarlas a la realidad de los pequeños mediante objetos cotidianos y conocidos por 
ellos y desde un aspecto manipulativo para conseguir un aprendizaje significativo. Todo esto 
permite que el niño comprenda y asimile mejor los conceptos.  
Es necesario repetir muchas veces las actividades, empezando siempre por lo que ya conocen e 
introduciendo cosas nuevas poco a poco, para llegar a conseguir un aprendizaje sin errores que 
les ayude a darse cuenta que son capaces de hacerlo y crean en ellos mismos para que no se 
desmotiven. Es imprescindible que esta repetición no se convierta en una tarea aburrida y 
monótona. Por este motivo, se proponen actividades que tienen el mismo objetivo y la misma 
función pero cambiando los materiales utilizados para que les parezcan juegos diferentes y 
novedosos que sigan atrayéndolos.  
También se intenta demostrar que para crear estas actividades no es necesario emplear mucho 
dinero ya que se pueden realizar con materiales muy económicos o incluso reciclados. Es 
importante tener en cuenta que un mismo material puede no ser eficaz para niños diferentes. Por 
ello, hay que adaptar todas las actividades y la metodología empleada según las necesidades y 
dificultades de cada alumno.   
 
PALABRAS CLAVE:  
Síndrome de Down, dificultades matemáticas, material didáctico manipulativo, aprendizaje 
significativo 
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1. JUSTIFICACIÓN 
 
E. es un niño muy cariñoso, risueño, curioso y divertido. Como a todos los niños, le encanta jugar 
con sus compañeros, asistir a la clase de música y educación física y, sobretodo, le gusta 
compartir momentos con la gente de su alrededor. Pero a pesar de todo esto, tiene algunas 
necesidades especiales ya que tiene Síndrome de Down (SD). Su mayor dificultad aparece a la 
hora de expresarse verbalmente. Pero son muchas otras las dificultades que presenta. Por 
ejemplo, también presenta dificultades en la asignatura de Matemáticas.  
 
El aprendizaje de conceptos matemáticos en niños con SD ha recibido poca atención comparado 
con el de la lengua, no solo en las investigaciones realizadas sino también desde el punto de vista 
del material didáctico publicado. Por este motivo, he decidido centrar mi trabajo de fin de grado en 
la creación de material didáctico para trabajar las dificultades matemáticas en niños con Síndrome 
de Down. 
 
Hay muchas personas que tienen Síndrome de Down si se compara con otros trastornos. 
Antiguamente, este hecho no preocupaba ya que se pensaba que estas personas no se podían 
educar. Pero poco a poco fueron apareciendo centros de educación especial. Hoy en día, existe 
un interés máximo por la integración de estas personas y en muchos centros educativos ordinarios 
hay alumnos con estas características.  
 
Pienso que como futura docente me puedo encontrar con niños y niñas que presenten diferentes 
trastornos o dificultades. Por ello hay que estar preparados y conocer un amplio abanico de 
material didáctico para trabajar las áreas en las que aparecen más dificultades. Las dificultades 
matemáticas están presentes en muchos de los niños de las aulas de Primaria y este es otro de 
los motivos por el he decidido centrarme en esta dificultad. Los materiales creados en este trabajo 
también podrían utilizarse para cualquier niño que presentara dificultades matemáticas.  
 
Por último, cabe destacar que la declaración del 2000 como Año Mundial de las Matemáticas hizo 
reflexionar sobre la manera de poner las matemáticas al alcance de todo el alumnado fueran 
cuales fueran sus características, incluidos los estudiantes con discapacidades. Estas son 
necesarias para formar a todos los ciudadanos del siglo XXI ya que ayudan a resolver problemas 
y situaciones de la vida diaria.  
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2. INTRODUCCIÓN TEÓRICA 
 
2.1. Características del Síndrome de Down 
 
La Federación Española de Síndrome de Down, “Down España” (1991), lo define como: 
Una alteración genética producida por la presencia de un cromosoma extra (o una parte de 
él) en la pareja cromosómica 21, de tal forma que las células de estos individuos tienen 47 
cromosomas con tres cromosomas en dicho par (de ahí el nombre de trisomía 21), cuando 
lo habitual es que sólo existan dos. Este error congénito se produce de forma natural y 
espontánea, sin que exista una justificación aparente sobre la que poder actuar para 
impedirlo.  
En relación con la etiología, todos los bebés reciben 23 cromosomas del óvulo de la madre y 23 
cromosomas del espermatozoide del padre. El síndrome de Down ocurre por un error originado en 
el óvulo o el espermatozoide. Este error causa un cromosoma extra en el óvulo o el 
espermatozoide, de manera que el bebé recibe 24 en lugar de 23 pares de cromosomas de uno 
de sus padres. Por lo tanto, tendrá 47 cromosomas, en lugar de 46, teniendo así tres pares de 
cromosomas iguales. Esta copia extra altera el desarrollo normal del cuerpo y el cerebro 
ocasionando problemas físicos y cerebrales. 
La prevalencia del síndrome de Down a nivel mundial se sitúa entre 1 y 4 de cada 1.000 nacidos 
aproximadamente aunque el riesgo varía dependiendo de la edad de la madre y otros factores. El 
riesgo aumenta con la edad de la madre ya que los óvulos también envejecen y por tanto tienen 
más posibilidades de sufrir un fallo cromosómico. La incidencia en madres de 15-29 años es de 1 
por cada 1500 nacidos vivos; en madres de 30-34 años es de 1 por cada 800; en madres de 35-39 
años es de 1 por cada 385; en madres de 40-44 años es de 1 por cada 106 y en madres de 45 
años es de 1 por cada 30. 
 
Debido a estas alteraciones, las personas con SD tienen dificultades en diferentes áreas y 
ámbitos. Estas alteraciones no son iguales en todas las personas afectadas, por tanto, las 
dificultades también serán diferentes. Una de estas dificultades es que las personas con Síndrome 
de Down presentan carencias en la organización de la memoria y la deducción. Además, 
muestran lentitud en la captación, el procesamiento, la interpretación y la elaboración de la 
información. Asimismo, manifiestan cierta impulsividad para responder a las tareas. Por todo ello, 
suelen mostrar una calidad menor en sus respuestas y más errores. Las situaciones novedosas y 
los cambios suelen generarles inseguridad y miedo. Tienen muy poca autonomía y generalmente 
se frustran fácilmente (Troncoso, del Cerro y Ruiz, 1999). Es por esto, que prefieren realizar 
actividades rutinarias que les proporcionan confianza. Por miedo al fracaso, en algunas ocasiones, 
rechazan las actividades o tareas nuevas.  
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Cabe destacar que la memoria a corto plazo de las personas con SD es menor que en personas 
sin esta discapacidad de la misma edad. Tal y como afirma Valverde (2005) en su tesis doctoral, 
“la memoria a corto plazo se utiliza para retener información según va llegando, y poder realizar 
actividades cognitivas básicas, como comprender lo que vemos u oímos, razonar, solucionar 
problemas o recuperar la información almacenada en la memoria a largo plazo. Como 
consecuencia de esto, tienen problemas para recordar conceptos que parecían comprendidos, 
dificultad para retener varias instrucciones y lentitud para captar la información y ofrecer una 
respuesta a ella”. Además, también afirma que otro de los aspectos que influye en el aprendizaje 
son las grandes dificultades de lenguaje y comunicación que presentan las personas con SD.  
 
Por todos estos motivos y necesidades requieren un material y una metodología específica y 
adaptada a sus características para poder llegar a aprender conceptos que otras personas pueden 
aprender fácilmente.  
 
2.2. Necesidades en la escuela  
Los niños con SD necesitan que se tomen una serie de medidas educativas especiales debido a 
su discapacidad intelectual. Este alumnado debe de estar atendido correctamente por el sistema 
educativo para fomentar y desarrollar al máximo sus capacidades. Para ello, los docentes deben 
tener una buena formación para dar respuesta a las necesidades de estos alumnos mediante la 
creación de materiales y métodos específicos para ellos. Además, es muy importante que se 
realice un trabajo conjunto con el resto de profesionales implicados en su educación.  
 
Según Ruiz Rodríguez (2012) para ofrecer una educación de calidad a los niños con SD hay que 
tener en cuenta los siguientes aspectos: 
- Necesitan que se les enseñe habilidades que otros niños aprenden espontáneamente ya 
que el proceso de aprendizaje es lento. Además, precisan de un mayor número de 
ejemplos para alcanzar las mismas metas. 
- Requieren la descomposición de las actividades en pasos intermedios y más detallados. 
- Es necesario promover en ellos el trabajo autónomo desde edades tempranas. 
- Es recomendable que los aprendizajes sean prácticos, útiles, funcionales y relacionados 
con su vida cotidiana, con el objetivo de aumentar la motivación. 
- Necesitan apoyos de profesionales especializados (Pedagogía Terapéutica, Audición y 
Lenguaje y Logopedia) que complementan la labor del profesorado en el aula. 
- El aprendizaje del cálculo es costoso para ellos. Necesitan una enseñanza dirigida a 
conseguir objetivos prácticos y que se le proporcionen estrategias para adquirir conceptos 
matemáticos básicos. 
- Se recomiendan programas basados en métodos visuales. 
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- Se les tiene que evaluar en función de sus capacidades personales, de los objetivos 
planteados y de los niveles de aprendizaje que vayan alcanzando. En la mayor parte de los 
casos, requieren de adaptaciones curriculares individuales. 
 
Partiendo de estas necesidades, los centros educativos tienen que diseñar adaptaciones 
curriculares que se ajusten a las necesidades específicas de estos alumnos para facilitar su 
aprendizaje. 
 
2.3. Dificultades en el aprendizaje de las matemáticas 
 
Actualmente, las dificultades de matemáticas están presentes en muchos niños de Primaria. Para 
referirse a estas dificultades de aprendizaje se utiliza el término de discalculia. Según el DSM-5 
(APA, 2013) la discalculia es a un patrón de dificultades que se caracteriza por problemas de 
procesamiento de la información numérica, aprendizaje de operaciones aritméticas y cálculo 
correcto y fluido. Es una dificultad específica del aprendizaje del cálculo que muestran estudiantes 
de inteligencia normal que acuden con regularidad a la escuela. Por este motivo, los niños que 
presentan discalculia presentan dificultades a la hora de aprender los procedimientos numéricos y 
su capacidad de razonamiento numérica también está limitada. Todo esto afecta a su vida 
cotidiana ya que las matemáticas están presentes en todos los aspectos del día a día.  
Para diagnosticar estas dificultades es necesario evaluar todas las funciones que pueden influir en 
el procesamiento numérico y en el cálculo. Para ello, es conveniente evaluar diferentes aspectos, 
entre los que destacan, el cociente intelectual, la lectoescritura, la atención, la memoria y la 
capacidad visoespacial, además de las pruebas relacionadas con el procesamiento numérico, 
cuantificación y cálculo mental y escrito.  
Algunas de las características que suelen presentar los niños con discalculia son las siguientes:  
 Lentitud 
 Dificultad: 
o En la adquisición de las nociones de cantidad, número y su transcripción gráfica. 
 No establece una asociación número-objeto.  
 Tienen un sistema numérico basado en la unidad y no entienden el 
concepto de decenas como orden superior. Por tanto, no comprende el 
significado del lugar que ocupa cada cifra dentro de una cantidad.  
 Escriben los números en espejo. 
 Confunden algunos dígitos (por ejemplo el 6 y el 9). 
 Con las secuencias (por ejemplo al contar de 2 en 2 o de 5 en 5) 
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o En las operaciones 
 Necesidad de una ayuda material como contar con los dedos.  
 Dificultad en la posición y organización del espacio (por ejemplo a la hora de 
colocar las operaciones o de entender que en la resta el número mayor ha 
de ser colocado arriba). 
 Incomprensión del concepto “llevar” debido a que tienen un sistema 
numérico basado en la unidad.  
 En la memoria matemática (por ejemplo para recordar contar la que 
llevamos o las tablas de multiplicar). 
 Comienzan a operar por la izquierda en vez de por la derecha.  
 Dificultad de entender el lenguaje matemático (es habitual que confundan 
los signos y, por tanto, la operación que ha de realizar). 
o Para generalizar aprendizajes  
La discalculia es un trastorno crónico aunque se puede trabajar con el fin de dar a los alumnos 
herramientas para mejorar. Es necesario utilizar una metodología dinámica, participativa y 
manipulativa para potenciar el aspecto lúdico del procesamiento numérico. También es muy 
importante relacionar y aplicar el aprendizaje a la vida real para que se den cuenta de que las 
matemáticas son útiles y necesarias en su vida cotidiana. Sobretodo, es importante utilizar esta 
metodología para conseguir un aprendizaje significativo.  
A parte de todas estas dificultades, las matemáticas también tienen que luchar contra los 
prejuicios y pensamientos estereotipados. Son muchas las personas que piensan que es un área 
complicada, aburrida e inútil.  
Las investigaciones dedicadas a este ámbito son escasas si se compara con todas las dedicadas 
a dificultades relacionadas con la lectura, el lenguaje y la comunicación. Pero también cabe 
destacar que según Alcalá (2002): “algunas de las investigaciones realizadas en los últimos años 
muestran que la causa de multitud de errores en el aprendizaje se ubican en la dificultad que 
supone el aprendizaje de un lenguaje específico, de carácter diferente al lenguaje vernáculo por lo 
que se puede considerar que el problema del aprendizaje de las matemáticas no es ajeno a esta 
relación”. Por tanto, esta hipótesis baraja la posibilidad de que el problema de las matemáticas 
esté relacionado con el manejo del lenguaje y la comprensión del mismo. Por lo que a la hora de 
enseñar matemáticas no se han de aislar de las demás materias sino que es conveniente trabajar 
de forma unida e interdisciplinar trabajando esta área a la vez que se potencia la comprensión y el 
lenguaje. Por todo esto, hay muchas posibilidades de que alumnos que presenten dificultades de 
aprendizaje en matemáticas tengan dislexia o alguna dificultad en el lenguaje.  
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2.4. Métodos de aprendizaje de las matemáticas para niños con Síndrome de Down 
Hace unos años se pensaba que las personas con SD eran incapaces de aprender matemáticas. 
Por ello, se comenzó a promover acciones para que se pudieran defender y desenvolver en 
ámbitos sociales y cotidianos, y no se le daban oportunidades para adquirir conocimientos 
académicos. Pero actualmente, este pensamiento ha avanzado gracias a algunas investigaciones 
que demuestran que pueden desarrollar capacidades matemáticas, siempre y cuando se utilicen 
metodologías adaptadas a sus necesidades y características (Barrón, 1999; De Graaf y De Graaf, 
2006). Este aprendizaje les permite formarse para conseguir una mejor integración social y 
laboral.  
 
Es muy importante implicar a todos los agentes educativos no solo a los centros y profesores, sino 
también a los familiares. Hay que trabajar mediante la manipulación de materiales y objetos 
cotidianos relacionados con su vida diaria y trabajar como si se tratara de un juego para aumentar 
la motivación de los niños. Si se introducen las matemáticas mediante el juego se comenzará el 
trabajo matemático con un pensamiento positivo acerca de esta materia y se aumentará el interés 
y el entusiasmo generado en los alumnos. De esta manera se intenta que los alumnos descubran 
el placer lúdico que las matemáticas pueden proporcionar y se puede reducir la idea preconcebida 
que está presente en nuestra sociedad de que las matemáticas son aburridas, difíciles e inútiles. 
(de Guzmán Ozámiz, 2007). 
 
Varias investigaciones han demostrado que utilizar el ordenador como herramienta de aprendizaje 
presenta muchos beneficios educativos. Uno de los motivos es porque se presenta la información 
mediante mensajes visuales y auditivos. De esta manera captan la información de forma más 
dinámica y se incrementa la motivación y la atención frente a actividades que necesitan periodos 
de atención más largos (Ortega, 2004; Valverde, 2005). En esta línea, Bruno y Noda (2010) 
afirman que: “con el ordenador se puede presentar la información de forma sistemática y 
reiterada, lo que les ayuda con sus dificultades con la memoria a corto plazo. En cuanto a las 
dificultades en el pensamiento abstracto que presentan las personas con SD, la utilización de 
materiales multimedia permite concretar determinados contenidos, haciéndolos tangibles mediante 
elementos en movimiento y con la inclusión de distintas ejemplificaciones”. También cabe 
destacar que el ordenador no requiere respuestas verbales por lo que no han de enfrentarse a sus 
problemas y dificultades de expresión. 
 
Por otro lado, el uso de pizarras digitales en las clases permite que sea mucho más fácil captar la 
atención de los alumnos y fomentar su participación. Favorece la enseñanza a la mayoría de los 
niños que presentan dificultades de aprendizaje ayudando a que continúen atentos y aumente su 
interés. Con la ayuda de esta metodología, los alumnos tienen un papel más activo en las 
actividades. Posibilita que las clases puedan ser más dinámicas, vistosas y audiovisuales, 
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facilitando que los estudiantes puedan seguir de manera más sencilla las explicaciones del 
profesorado. De este modo, los alumnos están más atentos, motivados e interesados por las 
materias. Este hecho les facilita relacionar el conocimiento nuevo con el que ya saben. Pueden 
realizar unos aprendizajes más significativos. Aprender de esta forma resulta gratificante y 
divertido. Otra de las ventajas que presenta es que el profesorado va descubriendo nuevas 
posibilidades metodológicas y nuevos recursos para la atención a la diversidad. Además da lugar 
a una renovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de la metodología.  
 
Finalmente, hay que destacar que a la hora de explicar contenidos lo más importante es utilizar la 
metodología apropiada para cada alumno para que puedan enriquecerse mediante la adquisición 
de conocimientos significativos para ellos. Por eso, si queremos que los alumnos adquieran los 
conocimientos de manera significativa hay que involucrarlos en la tarea de enseñanza-aprendizaje 
y hacerlos partícipes de su aprendizaje.  
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3. METODOLOGÍA 
 
Tal y como se ha comentado anteriormente la metodología que se debería de utilizar con los 
alumnos con SD ha de ser manipulativa y a través del juego para ofrecerle así una manera lúdica, 
dinámica y motivante de trabajar las matemáticas. También se puede trabajar mediante 
actividades interactivas en la Tablet o pizarra digital dado que, este método presenta muchos 
beneficios para su aprendizaje. De esta forma, se puede conseguir un aprendizaje significativo 
presentando iniciativa para manipular, experimentar y trabajar con los materiales. Además, se ha 
de trabajar de forma activa para que el alumnado se considere protagonista del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
 
Cabe destacar que la actitud de los docentes determina la motivación del alumnado hacia el 
aprendizaje. Por eso, es importante que tengan una actitud que motive a los alumnos, potencie 
sus posibilidades, así como favorezcan su aprendizaje. Además, han de confiar en las 
posibilidades de sus alumnos, ya que este hecho hace que tengan mayor seguridad en sí mismos. 
A la hora de trabajar con los alumnos, los docentes han de introducirse en el juego propuesto 
convirtiéndose en un participante más y haciendo disfrutar a los niños, en este caso, de las 
matemáticas. Deben comportarse en clase sabiendo que son “modelos” para los niños. Por eso, a 
la enseñanza tienen que dedicarse aquellos que creen en sus alumnos, que confían en ellos y en 
sus posibilidades, que les muestran que pueden hacer las cosas por ellos mismos y que los 
animan con una sonrisa y escuchándolos. Lo más importante para poder llegar a los niños y poder 
enseñarles es tener una creencia firme en ellos para hacerlos ver que pueden ser personas 
independientes. 
 
También es muy beneficioso que se trabaje con otros compañeros ya que ayudarse entre iguales 
favorece el aprendizaje y de esta manera se puede llegar a construir un conocimiento más diverso 
y completo. Se trataría de una tutoría entre iguales en la cual otro alumno realizaría la función de 
tutor del alumno que presenta dificultades de aprendizaje en matemáticas. 
 
El objetivo de este trabajo de fin de grado es realizar una propuesta de material didáctico para 
trabajar las dificultades de aprendizaje en matemáticas en niños con SD. La base de los recursos 
es la manipulación para acercar las matemáticas a los alumnos. Por ello, he intentado que todos 
se puedan crear con materiales económicos, asequibles, que se puedan conseguir de forma 
sencilla y que sean fáciles de encontrar. Casi todos se pueden construir con materiales reciclados 
o de fácil acceso. Para intentar que no se rompan los que están realizados con papel o cartulina 
están plastificados. Además, cabe destacar que están pensados teniendo en cuenta las 
características de las personas con SD pero aun así, se pueden utilizar para trabajar con cualquier 
otro alumno que presente dificultades en el área de matemáticas. 
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En la medida de lo posible, hay que intentar aplicar las actividades al mundo real utilizando 
objetos cotidianos y conocidos por los niños. Las matemáticas es una materia muy abstracta, por 
ese motivo, hay que buscar su aplicación práctica para que consigan asimilarla de manera 
diferente y más sencilla.  
Para proponer las actividades he partido desde lo manipulativo a lo conceptual. Por ello siempre 
se comienza jugando, a la vez que aprenden sin darse cuenta, pero poco a poco se irá 
introduciendo, a partir de los ejercicios prácticos, una conclusión algo más abstracta intentando 
aproximarlo a una nomenclatura matemática.  
Para crear este material he tenido en cuenta dos principios metodológicos que han de estar 
presentes en todas las actuaciones con alumnos que tengan dificultades de aprendizaje y en 
especial en niños con síndrome de Down: la imaginación y la flexibilidad. Tal y como afirma Ruiz 
Rodríguez (2012): “La imaginación para buscar nuevos caminos pedagógicos, fuera de las rutas 
habituales, que permitan sacar el máximo rendimiento de cada alumno. La flexibilidad para 
adaptarse a los permanentes imprevistos que encontraremos en esa ruta, acomodando la 
metodología al momento actual del alumno, a su progreso personal y estando dispuestos a 
modificarla si los resultados no son los esperados.” 
Las actividades propuestas tendrán las siguientes características:  
 Serán breves, atractivas y motivantes para el alumno.  
 Se utilizará una metodología basada en el juego. 
 Cuando se trate de tareas más complejas o largas se subdividiran en tareas más sencillas 
para realizarlas por pasos.  
 Las materiales deben tener una gran carga visual y han de ser manipulativos ya que de 
esta forma se facilita su aprendizaje. Para ello, es necesario utilizar imágenes, dibujos y 
objetos reales para llevar a cabo las actividades.   
 Las tareas incluirán las explicaciones e instrucciones de la manera más corta y clara 
posible. Para ello, se utilizará el modelado, a través de la que se realizaran 
demostraciones y ejemplos al principio y durante cada actividad. En el caso de que el 
alumno presente problemas a la hora de comunicarse se pueden utilizar pictogramas para 
facilitar la explicación. 
 
He dividido las matemáticas en cuatro bloques: concepto de número, operaciones matemáticas, 
resolución de problemas y geometría. En cada uno de ellos se presentarán los materiales creados 
partiendo desde la base y aumentando la dificultad poco a poco y de manera progresiva.  
El objetivo es desarrollar materiales manipulativos para trabajar las matemáticas desde cero. 
Debido a la amplitud de contenidos que tienen las matemáticas me voy a centrar en la creación de 
material para desarrollar y potenciar aquellas habilidades necesarias para la vida cotidiana, 
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aquellas que son imprescindibles para que los niños se puedan defender en su día a día. He 
decidido centrarme en crear materiales para los conceptos más básicos y elementales de las 
matemáticas ya que considero que es necesario adquirir y afianzar correctamente la base para 
poder continuar aprendiendo de forma adecuada. Cabe destacar que muchos de los materiales 
parecerán repetitivos ya que tratan el mismo objetivo y la misma tarea, pero es necesario tener 
una amplia variedad para que no les resulte monótono y aburrido trabajar siempre con lo mismo. 
Además, es necesario hacer repeticiones, ya que, se ha de trabajar mucho el mismo contenido 
debido a sus dificultades en la memoria a corto plazo. Trabajar lo que ya conocen para afianzarlo 
ayudará a realizar un aprendizaje sin errores para que ellos vean que son capaces y no se 
desmotiven.  
 
3.1. Concepto de número 
El conocimiento del número es la base fundamental en el aprendizaje de las matemáticas. Una 
vez trabajada la numeración se podrá avanzar en el aprendizaje de las operaciones matemáticas 
y después en la resolución de problemas mediante estas pero sin antes conocer los números será 
imposible. Por ello, he dado especial importancia al concepto de numeración. En este bloque se 
trabajará el conocimiento de los números partiendo desde acciones como contar y numerar, 
siguiendo por asociar el número a su grafía correspondiente, agilizar la asimilación de un número 
al verlo representado por los dedos de la mano o los puntos del dado, conocer el número anterior 
y posterior y finalizando con el concepto de cantidad mayor y menor.  
 
Los objetivos propuestos para este bloque son:  
- Conocer el nombre de los números del 1 al 9. 
- Asociar los números a su grafía correspondiente.  
- Contar y numerar un conjunto de elementos.  
- Hacer dictados de números entre el 1 y el 9. 
- Reconocer el anterior y el posterior.  
- Ordenar de mayor a menor y al revés del 1 al 9.  
- Agilizar la identificación del número al observar los dedos de la mano o los puntos del 
dado.  
- Fomentar el gusto por las matemáticas a través del juego. 
- Desarrollar la psicomotricidad fina.  
- Fomentar la motricidad.  
 
Actividades  
 Canciones: para que se familiaricen con los números y sus nombres se pueden emplear 
canciones de esta temática. Además, al introducirse mediante un efecto audiovisual se 
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favorece el aprendizaje y el recuerdo de estos conceptos. Mediante la repetición de estas 
canciones se conseguirá que aprendan sin darse cuenta.  
En castellano:  
https://www.youtube.com/watch?v=b5Eov-zOmAo 
https://www.youtube.com/watch?v=wpF2ol3KQvM 
https://www.youtube.com/watch?v=fkGFfAGLDg0&list=RDx0N5aLnSKjE&index=12 
En valenciano:  
https://www.youtube.com/watch?v=rmFxF-VE6YQ 
https://www.youtube.com/watch?v=7YJG9NZNOTA 
 
 Contamos y asociamos con su número: la tarea de contar se ha de realizar de manera 
repetitiva para que poco a poco vayan asimilando los números y los asocien a la cantidad 
correspondiente. Es una tarea costosa pero se ha de realizar de forma motivadora y 
divertida para que no acabe siendo una actividad aburrida y monótona. La tarea y el 
objetivo siempre será el mismo pero se ha de variar el material para que no se convierta en 
algo monótono y para que no se canse de realizar siempre la misma actividad. Además, la 
mayoría permiten trabajar la psicomotricidad fina.   
o ¿Cuántos puntos tengo? (Anexo 1): se dispone de diversas cartulinas plastificadas 
en las que aparece una mariquita con puntos y varios números. El juego consiste 
en contar los puntos de cada mariquita y colocar una pinza en el número 
correspondiente.  
Esta actividad permite asociar número con la cantidad, ya que han de contar y 
posteriormente buscar el número correcto. Además, ayuda a trabajar la 
psicomotricidad fina a la hora de colocar la pinza.  
o Fichas de parchís (Anexo 2): la actividad consiste en identificar el número que 
aparece en una cartulina y colocar las fichas de parchís que correspondan en cada 
lugar. De esta manera se refuerza la relación entre cantidad y número.  
o Enróllate (Anexo 3): se forran rollos del baño con folios de colores y se escribe un 
número en cada uno de ellos. Se deberá colocar en cada rollo tantos colores, 
rotuladores o lápices como se indique.  
o Bolas en el hilo (Anexo 4): se le dirá al alumno un número de forma oral. Han de 
buscar ese número entre las cartulinas e introducir ese número de bolas dentro del 
hilo. Esta actividad también permite trabajar los colores ya que se le puede decir 
que las bolas han de ser de un color específico y la psicomotricidad fina.  
o Hueveras (Anexo 5): se le asigna un número a cada hueco de la huevera y se 
escribe con rotulador. En una caja introducimos muñecos, bolas o cualquier objeto 
de tamaño pequeño. Se deberá de introducir, en cada hueco, tantos objetos como 
el número que aparezca escrito. Se pueden coger los objetos de forma normal o 
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con unas pinzas o unos palillos chinos unidos trabajando así la psicomotricidad 
fina. Una vez cogidos, los colocarán en la huevera. También se puede trabajar la 
discriminación de colores si se pinta cada hueco de un color diferente y se dice que 
los objetos que coloquen en ese lugar han de ser del mismo color.  
o Gomets (Anexo 6): en una hoja aparece un número y han de pegar esa cantidad de 
gomets. Después, se escribe el número para que se vayan familiarizando con la 
grafomotricidad.  
o Lanzamiento de dados (Anexo 7): se utilizará un folio como marcador para indicar 
los puntos que se consiguen. En una parte de la hoja se apuntarán los puntos del 
niño y en la otra parte los del docente. El juego consiste en lanzar dos dados y 
contar los puntos de estos. En primer lugar lanzará los dados el docente para servir 
de modelo y utilizar esta primera ronda como explicación. Una vez contados los 
puntos, los apunta en el marcador. Después será el turno del niño. Ganará la 
persona que más puntos tenga. De esta forma se trabaja la identificación de los 
números a través del dado. Uno de ellos tendrá tapado los números 5 y 6 para que 
al contar los puntos no pasen de 9, estos números tapados se sustituirán por otros.  
o El juego de la oruga (Anexo 8): el juego consiste en formar parejas que se 
encuentran separadas en dos grupos diferentes (basado en un juego de mesa 
antiguo). Combina actividad de asociar número y cantidad y de contar. En primer 
lugar, se colocan las piezas en dos columnas. Se deberá unir el número con el 
grupo correspondiente a esa cantidad, formando parejas. Si acierta se dará una 
gominola a la oruga (le ponemos un tapón de plástico detrás de la cabeza, en los 
círculos que forman el cuerpo de la oruga). Una vez unidas todas las piezas se 
contaran los tapones que se le han colocado a la oruga para saber cuántos puntos 
ha ganado. 
 Con los dedos de las manos: en este caso, en uno de los grupos hay 
números y en el otro grupo hay dibujos de los dedos de las manos. Deberán 
unir el número con la mano correspondiente. De esta forma se trabaja la 
identificación de los números a través de los dedos de la mano y cada vez 
se irá interiorizando más la posición de los dedos para indicar cada número. 
 Jugando con la patrulla canina: en este otro caso, volvemos a encontrar 
números en uno de los grupos. En el otro grupo, se encuentran grupos de 
perros de la famosa serie Patrulla Canina, que tanto les gusta. Así, tendrán 
que unir el número con la tarjeta que tenga la misma cantidad de perros que 
indique ese número. Además, los números tienen puntos por dentro para 
poder trabajar la grafomotricidad y la direccionalidad al repasar el número 
con el dedo.   
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o El juego de la Oca o El juego del Parchís (Anexo 9): a los niños les suelen gustar 
mucho estos juegos y sin darse cuenta están trabajando la numeración y la acción 
de contar. Es un buen recurso para trabajar los números del 1 al 6.  
o Dominó (Anexo 10): se jugará al juego del dominó aunque un poco adaptado para 
asociar el número con la cantidad.  
 Con dedos de las manos: se jugará con números en una parte y con 
imágenes de los dedos de las manos en la otra parte. De esta manera se 
trabaja la identificación de los números a través de los dedos.  
 Con grupos de objetos diferentes: se jugará con números en una parte y 
con diferentes conjuntos de elementos en la otra parte. Se tendrán que 
contar los elementos que forman el grupo y colocarlos al lado del número 
correspondiente.  
o Bingo (Anexo 11): el tradicional juego del bingo permite trabajar la numeración. Se 
dará un cartón con diferentes números. Se irá lanzando un dado y se contarán los 
puntos de este. Después se tachará el número correcto. Cuando se consiga hacer 
línea se pedirá que nos diga los números que la forman. Y al llegar a bingo se 
pedirá lo mismo para repasar los números. De esta forma se trabaja la acción de 
contar y de asociar número con cantidad.  
 
 Identificación del número de forma oral: 
o Juego de memoria (Anexo 12): se colocarán cartas con los números para abajo. El 
niño deberá de adivinar dónde están las parejas y decir el nombre de ese número 
para poder llevarse un punto. Se jugará con el docente y se realizará una ronda 
cada uno apuntando los puntos. Después se contarán en el recuento final para 
saber quién ha ganado.  
o Twister (Anexo 13): se colocarán figuras con números en una tela. El docente 
expresará un número y el niño se deberá colocar encima de él. De esta forma 
también se trabaja la motricidad. Además, podría fomentarse el aprendizaje de los 
colores ya que las figuras son de diferentes colores. Por ejemplo: 4 azul. Primero 
se trabajará solo con números y poco a poco se pueden ir ampliando las 
expresiones.  
 
 Ordenar los números:  
o Ordéname (Anexo 14): se escribirán números y puntos en varios gomets. Estos se 
deberán ordenar siguiendo el orden de la numeración.  
o Unimos los puntos (Anexo 15): se presenta una ficha en la que se ha de unir los 
puntos siguiendo el orden de la numeración. Al unirlos se formará una figura.  
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o Recortar y ordenar (Anexo 16): la actividad consiste en recortar las piezas de un 
puzzle dividido verticalmente en diversas partes. Se tendrá que formar el puzzle 
ordenando los números que aparecen en la parte de debajo de cada pieza. Al 
utilizar las tijeras para recortar se estará trabajando la psicomotricidad fina.  
o Familia de los números: se irán colocando los números en orden pegándolos en el 
velcro. Una vez creada la familia se pueden quitar algunos dejando huecos vacíos 
para que el niño complete los espacios. De esta manera se estaría trabajando los 
números anteriores y posteriores. Posteriormente, cuando se vaya avanzado en la 
numeración, es muy importante crear la familia, e introducir el 0 en ella, ya que 
cuando después se introduzcan números más elevados todos siguen la misma 
norma en la construcción del número. Por ejemplo: la decena del 20 siempre 
empieza por el 2 y todos acaban en la misma terminación que los números que 
aparecen arriba debido a que los números están ordenados en líneas por decenas. 
Por tanto, las unidades siempre coincidirán con los números de la misma columna. 
 
También hay materiales que se pueden utilizar para trabajar varios objetivos:  
 Tapones (Anexo 17): en una cartulina plastificada se enganchan las bases de los tapones 
de bricks de leche, zumo… En cada tapón hay dibujados puntos como si se tratara de un 
dado o números. Este material también ayuda a trabajar la psicomotricidad fina al enroscar 
los tapones en su base. 
o Asociar grafía-cantidad:  
 Se entregan los tapones con los números colocados y se deberá colocar el 
tapón con el mismo número de puntos en la base correspondiente.  
 Se entregan los tapones con los puntos colocados y es el niño el que ha de 
contar el número de puntos que tiene, buscarlo entre los tapones con 
números y colocarlo en la base correspondiente.  
o Ordenar: se deberán enroscar los tapones en las bases siguiendo el orden de los 
números.  
o Mayor que, menor que: se colocarán dos tapones elegidos por el niño uno al lado 
del otro y se le presentará al cocodrilo glotón. Se le puede contar la historia de un 
cocodrilo que tenía mucha hambre y por eso quería comerse el tapón que tuviera 
más puntos. Por tanto, deberán colocar la boca del cocodrilo hacia él. En el caso de 
que fueran iguales se explicará que el cocodrilo cierra la boca ya que no sabe cuál 
comerse porque los dos son iguales.  
 
 Erizos (Anexo 18): una vez imprimidos y plastificados nuestros erizos ya se puede 
comenzar a trabajar con ellos con la ayuda de las pinzas. Este material también ayuda a 
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trabajar la psicomotricidad fina con la colocación de las pinzas. Se pueden realizar varias 
actividades:  
o Asociar grafía-cantidad: se coloca un número dentro del erizo y se propone al niño 
poner tantas pinzas como indica el número. Una vez colocadas las pinzas se 
pueden tapar los números y que sean ellos los que coloquen cada número 
contando las pinzas que tiene cada erizo.  
o Ordenar: después de poner en cada erizo las pinzas correspondientes a cada 
número, se pueden ordenar los erizos de manera ascendente o descendente. Se 
pueden contar las pinzas para comprobar que lo han hecho correctamente. 
Una vez tengan más asimilados los números y ya los dominen se puede proponer 
que los intenten ordenar sin pinzas y que después lo comprueben poniéndolas.  
o Mayor que, menor que: se colocaran dos erizos elegidos por el niño uno al lado del 
otro y se le presentará al cocodrilo glotón. Se le puede contar la historia de un 
cocodrilo que tenía mucha hambre y por eso quería comerse el erizo que tuviera 
más pinzas. Por tanto, deberán de colocar la boca del cocodrilo hacia él. En el caso 
de que fueran iguales se explicará que el cocodrilo cierra la boca ya que no sabe 
cuál comerse porque los dos son iguales.  
 
 Construcciones (Anexo 19): con este material también se pueden trabajar diferentes 
objetivos y contenidos:  
o Asociar grafía-cantidad: se enseña un número y deberán construir una torre con la 
cantidad de piezas que se indique.  
o Ordenar: una vez construidas las torres se pueden comparar para ordenarlas de 
manera ascendente o descendente.  
o Mayor que, menor que: se colocarán dos torres elegidas por el niño una al lado de 
la otra y se le volverá a enseñar al cocodrilo glotón comentado anteriormente. Se le 
puede volver a contar la historia de un cocodrilo que tenía mucha hambre y por eso 
quería comerse la torre más alta. Por tanto, deberán de colocar la boca del 
cocodrilo hacia la que tenga más piezas. En el caso de que fueran iguales se 
explicará que el cocodrilo cierra la boca ya que no sabe cuál comerse porque los 
dos son iguales.  
 
 Otro juego para trabajar el concepto de mayor que, menor se puede realizar por parejas 
(Anexo 20). A cada uno de la pareja se le asigna un número y el que tenga el mayor 
número tiene que comerse al número más pequeño como si se tratará del cocodrilo de la 
historia ya que tiene mucha hambre y se quiere comer el máximo número de cosas 
posibles. 
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 Para trabajar la grafomotricidad es recomendable realizarlo con materiales diferentes al 
lápiz y papel para que les resulte motivante al trabajar de forma distinta. Se puede escribir 
en la pizarra, en la pizarra digital, haciéndolo con el dedo encima de las tarjetas de 
números imprimidos o en arena. Este último suele resultar muy divertido para ellos y se 
puede utilizar para trabajar otros contenidos. Por ejemplo: 
o Se le mostrará una tarjeta con un número y deberán de realizarlo sobre la arena 
siguiendo el trazo y la direccionalidad correcta.  
o Otra actividad puede ser esconder objetos en la arena para que los encuentre el 
niño. Una vez localizados se contarán y se deberá elegir la tarjeta del número de 
objetos que se han encontrado.  
o También se pueden esconder números magnéticos y decir de forma oral el nombre 
de un número. El niño deberá de encontrar bajo la arena el número mencionado.  
 
 Se puede trabajar mediante aplicaciones tanto en el ordenador, pizarra digital o Tablet.  
o https://play.google.com/store/apps/details?id=com.marbotic.ipad.dixdoigts&hl=es  
o https://www.matific.com/gb/en-gb  
 
3.2. Operaciones matemáticas 
Estas tienen mucha importancia ya que están presentes en nuestra vida diaria. Utilizándolas 
podemos enfrentarnos a situaciones que necesiten el uso de los números. Por eso, es importante 
empezar a trabajarlas desde pequeños desde una visión lúdica y manipulativa. En este bloque me 
voy a centrar en la suma y resta sin llevar.  
 
Los objetivos propuestos para este bloque son:  
- Hacer sumas sin llevar que tengan como resultado un número entre el 1 y 9.  
- Hacer restas sin llevar que tengan como resultado un número entre el 1 y 9. 
- Fomentar el gusto por las matemáticas a través del juego. 
- Desarrollar la psicomotricidad fina.  
 
Actividades: se trabajará solo de forma manipulativa. Se irá introduciendo de manera progresiva la 
operación matemática escrita con nomenclatura matemática.  
 Fichas parchís (Anexo 21): consiste en dibujar tres círculos colocando entre ellos los 
signos correspondientes de la operación (suma o resta e igual).  
o Suma: se coloca en el primer círculo el número de fichas de parchís que 
representen el primer sumando y en el segundo círculo las que correspondan al 
segundo. Por último, se unen todas y se trasladan al último círculo. Solo queda 
contarlas para saber cuál es el resultado.  
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o Resta: se coloca en el primer círculo el número de fichas de parchís que 
representen el minuendo (primer número) y en el segundo círculo las que 
correspondan al sustraendo (segundo número). Por último, se colocan en el último 
círculo las mismas que aparecen en el primero y se quita el número que aparece en 
el segundo obteniendo así la diferencia. De esta forma, solo queda contarlas para 
saber cuál es el resultado. 
 
 Percha y pinzas (Anexo 22): los materiales que necesitamos son pinzas de tender la ropa y 
una percha. 
o Suma: se colocará en el lado izquierdo de la percha tantas pinzas como indique el 
primer sumando y en el lado derecho tantas como indique el segundo. Después, se 
unirán todas y se cuentan para saber el resultado.  
o Resta: se colocará en la percha tantas pinzas como indique el minuendo. Una vez 
colocadas, se quitan tantas como indique el sustraendo. Después, se cuentan para 
saber el resultado. 
 
 Huevera (Anexo 23): en este caso la actividad está pensada para utilizarla solo para la 
suma. Consiste en introducir en una parte de la huevera tantos objetos como numero haya 
en el primer sumando. Después se colocaran en la otra parte de la huevera tantos como 
haya en el segundo sumando. Por último, se cierra la huevera para que se unan los 
objetos y al abrirla se cuentan para conocer el resultado.  
 
 Árbol de la suma y de la resta (Anexo 24): el árbol está hecho con cartulina de dos colores 
diferentes plastificada. En la parte de abajo del tronco hay una ranura en la que se 
encuentra una tira con números, en la que habrá que buscar el resultado. También se ha 
puesto un poco de velcro en el medio del tronco que es donde se colocará el signo de la 
operación. Una vez creado el material ya se puede empezar a jugar. El juego es muy 
sencillo. Para comenzar, se lanzan dos dados que se colocan a los lados del signo. En el 
caso de la suma, uno de ellos tendrá tapado los números 5 y 6 para que al realizarla no 
supere el 9, estos números tapados se sustituirán por otros. 
o Suma: se hacen tantas bolas de plastilina como indique el primer sumando y se 
colocan en la copa del árbol. Después, se realizan las bolas correspondientes al 
segundo sumando y se vuelven a colocar. Estas bolitas nos ayudarán a conocer el 
resultado final una vez contadas. Se utilizará plastilina de dos colores distintos para 
que les resulte más sencillo y visual. Una vez contadas, se desplazará la tira de 
cartulina con los números hasta encontrar el que corresponde al resultado. Por último, 
se puede intentar verbalizar la operación, por ejemplo, si obtuvieron 4 y luego 3, leerían 
4 + 3 = 7. 
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o Resta: se hacen tantas bolas de plastilina como indique el minuendo y se colocan en la 
copa del árbol. Después, se quitan las bolas correspondientes al sustraendo. Estas 
bolitas nos ayudarán a conocer el resultado final una vez contadas. Después de 
contarlas, se desplazará la tira de cartulina con los números hasta encontrar el que 
corresponde al resultado. Por último, se puede intentar verbalizar la operación, por 
ejemplo, si obtuvieron 6 y luego 4, leerían 6 - 4 = 2. 
 
 Tapones para enroscar (Anexo 25): se trata de pegar las bases de los tapones de los bicks 
de leche, zumo…  en una cartulina plastificada y escribir sobre los tapones puntos como 
los de un dado. Se enroscarán dos como datos de la operación y se colocará el signo 
correspondiente entre ellos.  
o Suma: para trabajar la numeración se puede pedir que busquen los tapones que 
tengan tantos puntos como nosotros digamos para colocarlos como sumandos. Se 
hará la suma contando los puntos de los dos sumandos (los dos tapones) y se 
buscará el número correspondiente a la unión de los puntos de los dos tapones 
para enroscarlo en el lugar del resultado.  
o Resta: para trabajar la numeración se puede pedir que busquen los tapones que 
tengan tantos puntos como nosotros digamos para colocarlos como minuendo y 
sustraendo. Se hará la resta contando los puntos del minuendo y quitándole los del 
sustraendo y se buscará el número correspondiente a la diferencia para enroscarlo 
en el lugar del resultado.  
 
 Erizo (Anexo 26): se puede utilizar el erizo ya comentado anteriormente para realizar 
sumas y restas. Para ello, se puede utilizar uno realizado a tamaño un poco más grande y 
cambiaremos el número que se colocaba en el centro por una operación. Se trabaja la 
psicomotricidad fina mediante la colocación de las pinzas.  
o Sumas: se colocaran pinzas de diferentes colores representando cada uno de los 
sumandos. Después se contarían todas para saber el resultado de la suma. 
o Restas: para comenzar, se colocan tantas pinzas como indica el minuendo. 
Después, se han de quitar tantas pinzas como indique el sustraendo. Por último, se 
contaran las pinzas restantes para saber el resultado de la resta.  
 
 Construcciones (Anexo 27): se puede utilizar las construcciones ya comentadas 
anteriormente para realizar sumas y restas.  
o Sumas: se colocaran las piezas de construcciones que indica cada sumando y se 
unirán. Después se contaran todas para saber el resultado de la suma. 
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o Restas: para comenzar, se colocan tantas piezas como indica el minuendo. 
Después, se han de quitar tantas como indique el sustraendo. Por último, se 
contarán las piezas restantes para saber el resultado de la resta.  
Primero se hará totalmente de forma manipulativa solo con las piezas de construcción. 
Después se puede introducir alguna ficha en la que se exprese la operación mediante el 
lenguaje matemático y la respuesta con las piezas de construcción.  
 
 Manos de goma eva (Anexo 28): todos los niños utilizan los dedos para contar cuando 
empiezan a aprender a sumar y restar. Esta representación física ayuda a que vayan 
asimilando y comprendiendo la representación de cantidades y la asociación de numero-
cantidad. Es importante que el niño experimente de forma manipulativa para que después 
les resulte más sencillo el cálculo. Esta actividad consiste en realizar sumas y restas 
ayudándose de las manos creadas con goma eva en vez de con las suyas propias.  
 
 Números magnéticos: después de realizar juegos para trabajar las operaciones se 
introducirá la nomenclatura matemática. Al principio se puede realizar mediante la pizarra 
magnética para evitar escribir. Este ejercicio se debería realizar después de cada juego 
para que se vaya familiarizando con estos conceptos que resultan más abstractos.  
 
 Operaciones con tarjetas de números (Anexo 29): la actividad explicada anteriormente 
también se puede realizar con tarjetas de números en vez de números magnéticos. La 
tarea es la misma  pero varía la forma de realizarlo para no caer en la rutina y monotonía.  
 
 Fichas para colorear según el resultado (Anexo 30): la ficha muestra un dibujo en el que 
cada parte tiene una operación. Se asigna un color a cada número. Se realizará la 
operación y se deberá de pintar cada parte con el color correspondiente al resultado de la 
operación siguiendo el código. Primero se realizará sin mezclar las operaciones en las 
fichas y después pueden aparecer las dos en una misma ficha.  
 
 Fichas (Anexo 31): se trabajarán ficha en las que aparezcan las operaciones matemáticas 
para acercarlos al lenguaje de esta área. Es muy importante ayudarlos siempre mediante 
apoyo visual en estas fichas. Para ello se proponen operaciones que se pueden resolver 
con la ayuda de dados o dedos de las manos dibujados al lado de la operación.  
 
3.3. Resolución de problemas 
 
Los objetivos propuestos para este bloque son:  
- Resolver situaciones problemáticas de suma que tengan como resultado números del 1 al 9. 
- Resolver situaciones problemáticas de resta que tengan como resultado números del 1 al 9. 
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- Fomentar el gusto por las matemáticas a través del juego. 
- Desarrollar la psicomotricidad fina.  
 
Actividades: 
 Se presenta oralmente una situación problemática (Anexo 32) en forma de cuento de 
manera muy simple al principio. Se deberá saber si hemos de realizar una suma o por el 
contrario una resta y mediante las actividades manipulativas comentadas anteriormente 
para realizar las operaciones obtendrán el resultado. Se hará hincapié en que cuando en 
un problema haya que juntar se tratará de una suma y cuando haya que quitar o analizar 
una diferencia será una resta. Es necesario que se ayude de un apoyo visual.  
 
3.4. Geometría 
 
Los objetivos propuestos para este bloque son:  
- Identificar las formas geométricas básicas: cuadrado, rectángulo, círculo y triángulo. 
- Fomentar el gusto por la geometría a través del juego. 
- Desarrollar la psicomotricidad fina.  
- Fomentar la motricidad.  
 
Actividades: 
 Canciones y cuentos: para que se familiaricen con las formas se pueden emplear 
canciones de esta temática. Además, al introducirse mediante un efecto audiovisual se 
favorece el aprendizaje y el recuerdo de estos conceptos. Mediante la repetición de estas 
canciones se conseguirá que aprenda sin darse cuenta.  
https://www.youtube.com/watch?v=bqKDWm7wO3Y&list=RDx0N5aLnSKjE&index=7 
https://www.youtube.com/watch?v=Cw5BWA8eM7I 
https://www.youtube.com/watch?v=x0N5aLnSKjE 
https://www.youtube.com/watch?v=x_h_SLJKMDg 
https://www.youtube.com/watch?v=65wZuz-8u-k 
 
 Dominó (Anexo 33): las piezas del domino están formadas por las formas geométricas 
trabajadas introduciendo el corazón y la estrella. Tendrán que jugar al tradicional juego del 
domino uniendo las piezas que tengan la misma forma. Solo tendrán que unir las formas 
que son iguales. De esta manera se familiarizán con las diferentes formas y comienzan a 
reconocerlas.  
 
 A construir (Anexo 34): en primer lugar se pedirá que clasifiquen las formas. Después, se 
dejará más libertad para que con la ayuda de los bloques geométricos de madera 
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construyan diferentes objetos, formas… Esto ayuda a que se sigan familiarizando con las 
formas, las reconozcan, las diferencien y sean capaces de clasificarlas.  
 
 Sitúame (Anexo 35): en una cartulina plastificada se dibujarán los contornos de las piezas 
geométricas de construcción o figuras realizadas con cartulina. El objetivo es completar 
este puzzle colocando las piezas en su lugar correcto.  
 
 Caja mágica (Anexo 36): en una caja de zapatos se corta en la parte superior las formas 
que se quieren trabajar. Se deberán introducir en estos agujeros las piezas de 
construcción que correspondan a cada abertura.  
 
 Bolas en el hilo (Anexo 37): al principio se presentará un modelo que deberán de seguir. 
Cuando ya estén más avanzados en este contenido se irá expresando de forma oral el 
nombre de las figuras y deberán de ir colocándolas dentro del cordón. De esta manera se 
pueden trabajar las series y también los colores, si especificamos que la figura ha de ser 
de un color concreto. Así, además, se estaría trabajando la psicomotricidad fina al 
introducir las figuras en el hilo.  
 
 Construimos (Anexo 38): habrá que construir las figuras propuestas con varios materiales:  
o Palos de helado 
o Magnetix (bolas y palos con imanes) 
 
 Twister geométrico (Anexo 39): se colocarán diferentes figuras en una tela de varios 
colores. El docente expresará una forma y el niño se deberá colocar encima de ella. De 
esta manera también se trabaja la motricidad. También podría fomentarse el aprendizaje 
de los colores si se le asigna un color a la forma mencionada. Por ejemplo: círculo amarillo. 
Primero se trabajará solo con las formas y poco a poco se pueden ir ampliando las 
expresiones. 
 
 Colorea según la figura y contamos (Anexo 40): en la ficha aparecen diferentes dibujos 
realizados con formas geométricas. Hay que pintarlos siguiendo el código de colores. Por 
ejemplo: todos los cuadrados de color verde. Además, hay que contar cuantas formas de 
cada tipo aparecen y colocar el resultado. Por ejemplo: hay 8 cuadrados.  
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4. CONCLUSIONES  
 
Una vez visto el material didáctico creado, cabe recordar que lo más importante no son los 
recursos propuestos sino la forma de utilizarlos. Cada alumno es diferente, al igual que su ritmo de 
aprendizaje y por tanto, deben tenerse en cuenta las características de cada uno porque si no, por 
muy elaborado que sea el material no resultará útil. Aun así, los materiales pueden ser utilizados 
para diferentes alumnos siempre y cuando se adapte a ellos, tanto el material como la 
metodología utilizada. Son materiales con carga visual y manipulativos que permiten que el niño 
comprenda y asimile mejor los conceptos. 
 
Me gustaría comentar que en el aula en la que he realizado el Practicum II había un niño con 
Síndrome de Down con el que he trabajado muchos de los materiales creados para este TFG. Mi 
finalidad era comprobar si realmente los materiales eran eficaces si se trabajaban con la 
metodología adecuada adaptada al niño. Y hoy por hoy puedo afirmar que sí han sido eficaces. 
Además, para mí ha sido una experiencia muy gratificante.  
Una vez a la semana en la asignatura de matemáticas, mientras la tutora daba la clase a los 
demás compañeros, yo llevaba preparado alguno de los materiales comentados para trabajar con 
él. Cabe destacar que no sigue el ritmo de los compañeros ya que su nivel es muy inferior, por 
eso, trabajábamos los números del 0 al 9, el orden de estos y las formas geométricas (circulo, 
cuadrado, rectángulo y triangulo). Por último, hemos introducido la suma pero solo de manera 
manipulativa para que se vaya familiarizando con ella y sin introducir la verbalización de esta y los 
números del 10 al 15 para que le vayan resultando conocidos.  
Siempre empezaba la sesión con cosas que ya conocía o que habíamos trabajado anteriormente 
en otras sesiones. Después, intentaba realizar alguna ficha corta para representar lo que se había 
trabajado de forma manipulativa y con juegos de forma escrita para que se fuera habituando al 
lenguaje matemático. Luego dedicaba un poco de tiempo a introducir alguna cosa nueva. Y para 
acabar, realizábamos un juego que le gustara del contenido que estuviéramos trabajando. Es 
importante empezar por cosas que ya sepa para fomentar un aprendizaje sin errores que le motive 
y le de confianza ya que los fallos le frustran muchísimo. Por ese motivo, nunca he introducido 
contenidos nuevos de golpe sino relacionándolos con los que ya conocía o haciéndolo poco a 
poco en la parte central de la sesión.  
Es muy importante observar y conocer al niño para saber qué metodología y actividades has de 
realizar. Me he encontrado ocasiones en que el niño no tenía un buen día y he tenido que 
improvisar sobre los materiales creados adaptándolos al momento y a las necesidades. En esos 
casos, también cobra mucha importancia la modificación de conducta ya que para ellos no es lo 
mismo “Si no haces la ficha no jugaremos” que “Hacemos la ficha entre los dos y después 
jugamos”. 
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También me gustaría destacar que algunas de las actividades planteadas también las he utilizado 
en el aula, subiendo el nivel y adaptándolas, con otros niños que no tienen SD pero presentan 
dificultades de aprendizaje en las matemáticas. Y el resultado también fue muy positivo.  
 
En un primer momento me propuse como objetivo en el bloque de numeración trabajar los 
números del 0 al 19 pero después de trabajar con el niño con Síndrome de Down de mi clase me 
di cuenta de que era imposible intentar abarcar tanto. Por ello, cambié mi objetivo a trabajar y 
afianzar los números del 0 al 9 ya que prefería centrar más el trabajo y crear materiales más 
específicos para trabajar de manera más eficaz. Creo que es necesario tener una buena base 
para poder avanzar.  
 
Las limitaciones de este tipo de metodología es que en muchas ocasiones no se puede emplear 
en clase si tenemos muchos alumnos ya que en algunos casos necesitan una atención más 
personalizada. En un futuro sería interesante intentar aplicar estas ideas en el aula pero no solo 
en el área de matemáticas sino también en las demás.  
 
En conclusión, pienso que una metodología manipulativa que esté basada en el juego es muy 
beneficiosa ya que consigue que el aprendizaje sea significativo. Como dice la famosa frase de 
Benjamin Franklin: “Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo”.  
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